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Öz
Bu çal›flma, 1729’dan 1928’e ve sonunda 21. yüzy›la de¤in toplumsal
yap›da kütüphane hizmetlerinin geliflimini vurgulayarak Türkiye’nin bas›m
ve yay›nc›l›k tarihini araflt›rmaktad›r. Arap alfabesinden Latin alfabesine
de¤iflim (1 Kas›m 1928) tan›mlanm›fl, ard›ndan bu süre boyunca yeni fikir-
lerin yay›lmas›na temel dayanak olan konular ayr›nt›l› olarak tart›fl›lm›flt›r.
Bu kapsamda, herkesin kolayl›kla yararlanabilece¤i bas›m ve yay›nc›l›k
çal›flmalar›, okuma kurslar›, e¤itim ortamlar›, bilgi merkezleri olarak
kütüphaneler bilginin yay›lmas›nda önemli kanallar olmufltur. Araflt›rman›n
sonucunda; yay›nc›lar›n, kütüphanecilerin, e¤itimcilerin ve kullan›c›lar›n
tarih boyunca geliflimlerini etkileyen henüz çözümlenmemifl sorunlar›
ortaya ç›kar›lm›flt›r. Yap›lan çal›flma temel al›narak sorunlar›n çözümü için
önerilerde bulunulmufltur. 
Anahtar sözcükler: Bas›mc›l›k-Tarihçe, Yay›nc›l›k çal›flmalar›-Türkiye,
Türk Harf Devrimi, Kütüphanecilik-Türkiye, Toplumsal geliflme-Türkiye.
Abstract
The study aims at presenting a survey of history of printing and publishing
until present-day developments in Turkey, firstly within the period of 1729
up till November the 1st 1928, whereby the Arabic alphabet was in use,
and afterwards investigating the era within at the start of which the Latin
alphabet was adopted. Special emphasis was attributed to the
development of library services. The Latin alphabet era was examined in
greater detail with reference to the new ideas leading to create channels
of information diffusion, such as printing and publishing activities, reading
and writing courses for the public, facilities of further education and use of
libraries as information centres. Conclusively, problems of publishers,
librarians and educators were presented in view of an historical
perspective. Basing upon the arguments stemming from the historical
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investigation, suggestions for the solutions of those problems were also
forwarded.
Keywords: Printing-history, Publishing activities-Turkey, Turkish Alphabet
reform, Librarianship-Turkey, Social development-Turkey.
Girifl
Yaz› sayesinde düflünce, söz ve bilgi kaydedilebilen biçim kazanm›fl, bir
kifliden di¤erlerine ulaflt›r›lma olana¤›na kavuflmufltur. Yaz› ve resim birlikte
kullan›larak düflüncenin ölümsüzlük kazanmas› sa¤lanm›flt›r. Bilginin baflta
kâ¤›t olmak üzere belli malzemelere kaydedilmesi sahip olunanlar›n unutul-
mas›na ve kaybolmas›na büyük ölçüde engel olmufltur. Elyazmas› eserler
haz›rlanarak, bilgiyle birlikte resimleme ve çeflitli kitapç›l›k sanatlar› birbir-
leriyle bütünlefltirilmifltir. ‹çerik kadar fiziksel niteliklerin de büyük önem
kazanmas›yla, sanatsal de¤erlere sahip yazma eserler üretilmifltir.
Matbaan›n icad›yla bilginin ve yaz›l› düflüncelerin çok say›da ço¤alt›lmas› için
yeni olanaklar ortaya ç›km›flt›r. Ülkelerin bas›m ve yay›nc›l›k geçmiflleri,
çal›flmalar› ve gelecekleri sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve teknik alan-
lardaki tüm geliflme ve de¤iflmelerden etkilenmifltir. Bu ça¤larda ilk Türk
bas›mevi Osmanl› Devleti’ne 275 y›ll›k gecikmeyle girebilmifltir. Uzun y›llar
boyunca çeflitli alanlardaki üstünlüklerini Bat› ülkelerine kabul ettiren
Osmanl›lar, Bat›’n›n büyük buluflu olan matbaay› uygulamakta ve benimse-
mekte geç kalm›fllard›r. Avrupa’da h›zla yay›l›p geliflen bas›mc›l›k bizde a¤›r
ad›mlarla ilerlemifltir. Teknolojiye karfl› tutumdan dini inan›fllara, ekonomik
sorunlardan siyasal bunal›mlara, bas›mc›l›¤a duyulan ilgisizlikten ders kitab›
d›fl›nda kalan edebi eserlerin bas›lmas›na önem verilmemesine, okuryazarl›k
oran›n›n düflüklü¤ünden okuma al›flkanl›¤›n›n bulunmay›fl›na, geleneksel
tutumlardan gelecek kayg›s›na de¤in birçok sorun bas›m ve yay›nc›l›k etkin-
liklerini engellemifltir.
Araflt›rma ve Uygulama
Bu çal›flmada, Türkiye’de bas›mc›l›k ve yay›nc›l›¤›n bilgi hizmetlerine etkisi
incelenirken olaylar›n geçmiflle olan iliflkisi temel al›n›p tarihsel bir araflt›rma
yap›lm›flt›r. Toplumsal de¤iflimin h›zla yafland›¤› günümüzde olaylar›n
gözlenmesi ve yaflanmas› mevcut durumu yeterince aç›klayamad›¤›ndan,
geçmifl zaman içindeki geliflimin incelenmesi, bir baflka deyiflle bilimsel yön-
temin geçmifl olaylar›n analizine ve betimlenmesine uygulanmas› zorunlu
olmaktad›r (Barker, 1996, s. 142). Kaptan (1998, ss. 55–56) geçmiflin ince-
lenirken tarihsel araflt›rman›n “ne idi?” sorusuna cevap aramaya yönelik
oldu¤unu belirterek, temel sorunun cevaplanmas›yla bugünü anlaman›n ve
gelece¤i tahmin edebilmenin mümkün olabilece¤ini ifade etmektedir. Bir olay›
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tarihi yönden incelemek, bir tarihi oluflu belirtilen alanla iliflkisi yönünden ele
al›p araflt›rmak ve sorunlar›n çözümüne esas olacak kan›tlar› geçmifl zaman
içinde aramak mümkündür. Böyle bir çal›flmada “tarihi yöntem” uygulan›rken,
yap›lan araflt›rmaya da “tarihsel araflt›rma” ad› verilmektedir. Tarihsel
araflt›rma yap›l›rken resmi kaynaklar, raporlar, kurumlara ait kay›tlar, kuru-
lufllarla ilgili belgeler, hat›ralar, biyografiler, bibliyografyalar, kataloglar ve ilgili
olabilecek her türlü yay›nlar incelenmekte ve yorumlanmaktad›r (Kaptan,
1998, ss. 57–60).
Gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmada, yukar›da say›lan ve araflt›rma için gerek-
ti¤i düflünülen bütün kaynaklar kullan›lm›flt›r. Konu s›n›rland›r›larak
çal›flmam›z› ilgilendirmeyen ayr›nt›lardan kaç›n›lm›flt›r. Geçmifli ve
günümüzü oldu¤u gibi yans›tarak bilgi hizmetlerinin gelece¤ine yönelik
de¤erlendirmelere katk›da bulunmak istenmifltir. Araflt›rmayla ilgili önemli
bilgi ve yay›nlar›n ço¤una Ankara’da Milli Kütüphane’den eriflilmifltir. Türkiye
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanl›¤› bünyesinde Milli Kütüphane
Baflkanl›¤› (2004; 1998; 1995; 1994; 1992; 1990a; 1990b; 1964; 1963; 1956)
taraf›ndan haz›rlanan kay›tlar› ve bibliyografik künyeleri içeren kataloglar
konuyla ilgili kaynaklar hakk›nda bilgi edinmemizi sa¤layan temel eserler
olmufltur. Yazmalar› ve ilk bas›lan eserleri bulunduran kütüphaneler üzerine
baflta kataloglar olmak üzere çeflitli çal›flmalar incelenmifltir. Ergin (1937a;
1937b, 1937c)’in çal›flmalar› ve Karatay (1966; 1962; 1961a; 1961b; 1953;
1949)’›n haz›rlad›¤› kataloglar belirli bir döneme iliflkin yay›nlara yönelik bilgi
edinilmesini kolaylaflt›rm›flt›r. 
“Harf Devriminin etkilerini” de¤erlendirebilmek için Türk Kütüphaneciler
Derne¤i’yle birlikte Üniversite ve Araflt›rma Kütüphanecileri Derne¤i’nin
eriflebildi¤imiz bütün yay›nlar› ve dergileri (Türk Kütüphaneciler Derne¤i
Bülteni, 1952–1986; Türk Kütüphanecili¤i, 1987-; Bilgi Dünyas›, 2000-) ince-
lenerek konumuzla ilgili tarihler, haberler ve olaylar saptanm›flt›r. Mesleki
kaynaklar›m›z olabildi¤ince okunmufltur. Araflt›rmalar›m›zda ad› geçen
kurum ve kurulufllara ait belgeler web ortam›ndan sa¤lanan bilgilerle bütün-
lefltirilmifl ve güncellefltirilmifltir. Kaynak araflt›rmalar›m›z çok genifl kapsaml›
olmakla birlikte, inceledi¤imiz kaynaklar›n ancak bir k›sm› bu makalede kul-
lan›lm›flt›r. Araflt›rmalar›m›z konunun geniflli¤inin ve öneminin anlafl›lmas›
gere¤ini bir kez daha ortaya koymufltur. 
Dünyada bas›mc›l›k ve yay›nc›l›¤›n yüzy›llara yay›lan uzun tarihi boyun-
ca oluflan büyük bilgi birikimi incelenmeye çal›fl›lm›flt›r. Çeflitli kaynaklar›
incelememize ra¤men, birincil ve ikincil kaynaklara dayanarak haz›rlanan
Burke (2001)’nin “Bilginin Toplumsal Tarihi” adl› kitab›, matbaan›n icad›ndan
bafllayarak bilginin örgütlenme biçimlerinde görülen de¤ifliklikleri incelemesi
nedeniyle araflt›rmam›z› yönlendirmifltir. Bu kitap yard›m›yla matbaan›n icad›
ile “bilginin” önem kazanmas›, toplanmas›, bilgi kayna¤› olarak biçimlenmesi
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ve yay›lmas› konular› izlenmifltir. Özellikle kütüphane türlerinin ve bilgi
merkezlerinin biçimlenmesi gerçekleflirken yaflanan flartlar›n okuma,
araflt›rma, bas›mc›l›k ve yay›nc›l›k konular›yla bütünleflen olumlu etkileflimi
saptanm›flt›r. 
Gutenberg Matbaas›’n›n 1453’de kurulmas›n›n ard›ndan Avrupa ülkelerine
h›zla yay›lmas› ve Müteferrika Matbaa’s›n›n 1729’da kuruldu¤u halde
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda uzun süre yayg›nl›k kazanamamas›
araflt›rmac›lar›n ilgisini çeken önemli konulara dayanak teflkil etmifltir.
Mesleki literatürümüzde bu konular› ele alanlar aras›nda Baysal (1991),
Binark (1980), Derman (1980), Ersoy (1980; 1959), Ertu¤ (1980), Ka¤›tç›
(1980), Kuran (1980), Nuho¤lu (1980) ve Ünver (1980) bulunmaktad›r.
Baysal (1968) yapt›¤› çal›flmada 1729–1875 y›llar› aras›nda etkinlik gösteren
bas›mevleriyle birlikte buralarda bas›lan kitap say›lar›n› saptam›fl, bu kitapla-
r›n konu analizlerini yapm›fl ve 146 y›ll›k bir dönemin yay›n hayat›n› incele-
mifltir. Gündo¤du (1982) bas›mc›l›k tarihimizin 1875–1928 y›llar›na ait olarak
Ebuzziya Tevfik taraf›ndan haz›rlanan resimli bask›lar›n özelliklerini, teknikle-
rini ve bu yay›nlar›n Türk kütüphanecili¤ine katk›lar›n› incelemifltir. Çak›n
(2004) bas›mc›l›¤›n Avrupa’da yol açt›¤› de¤iflim ve geliflmeleri aç›klad›ktan
sonra ilk Türk matbaas›n›n 275 y›ll›k gecikmeyle kurulmas›n›n düflündürdük-
lerini, etkilerini ve gelecek için yap›lmas› gerekenleri tart›flm›flt›r. Yurdado¤
(1997)’un geçmiflimiz ve gelece¤imiz için yapt›¤› saptamalar araflt›rmam›za
yol göstermifltir. Bütün bu çal›flmalarla önemli noktalar› ifade etme baflar›s›
gösterilmifl, yeni araflt›rma konular› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r.
Dünya’daki geliflmeler ›fl›¤›nda ve birbirinden de¤erli araflt›rma konular›
aras›ndan, bu çal›flma Türkiye’de bas›mc›l›k ve yay›nc›l›¤›n, bilgi hizmetleri-
ne etkilerini incelemeyi amaçlam›fl olup, ayr›ca Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan
bu yana bas›m ve yay›nc›l›k tarihini genel hatlar›yla ele alm›flt›r. Konuyla ilgili
temel dönüm noktas› olarak “Harf Devrimi” kabul edilmifltir. Harf Devriminin
gerçekleflmesini sa¤layan ortam tan›mlanarak geliflmelerin kütüphanelerle
birlikte, bas›m ve yay›nc›l›k alanlar›na etkileri saptanm›fl, günümüzde halen
yaflanmakta olan sorunlar aç›klanm›flt›r. Hedefimiz, tarihsel geçmifli
yans›tarak kitap, kütüphane, bas›m ve yay›nc›l›k alanlar›ndaki sorunlar›
ortaya ç›karman›n yan› s›ra, toplumsal geliflim için çözüme yönelik önerilerde
bulunmak ve yeni araflt›rmalar yap›lmas› gere¤ine dikkat çekmeye çal›flmak
da olmufltur. 
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Bas›mc›l›k 
ve Yay›nc›l›k Tarihine Bak›fl
Birçok Avrupa ülkesinde bas›mc›l›k ve yay›nc›l›k alanlar›nda geliflmeler
yaflan›rken Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda matbaan›n kurulmamas› dikkat çek-
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mektedir. Müteferrika Matbaas›’na de¤in Müslüman olmayan az›nl›klar
taraf›ndan Osmanl› topraklar›nda 37 matbaa kurulmas›na ra¤men 275 y›l
boyunca devlet taraf›ndan matbaa için resmi ve yayg›n biçimde destek
sa¤lanmam›flt›r (Baysal, 1991, s. 70). Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde ilk
kitab›n bas›m› 1729’da ‹brahim Müteferrika taraf›ndan gerçeklefltirilerek 14
y›l içinde toplam 23 cilt tutan 17 eser bas›lm›flt›r. Bunlar›n 11 tanesi tarih, 3
tanesi dil, 3 tanesi co¤rafya, fen, askerlik gibi konular üzerinedir. Watson
(1968) bu eserlerin toplam bask› adedini 13,200 olarak belirtmektedir.
Kitaplar›n ço¤u 1200 veya 1000 adet bas›l›rken, 500 adet bas›lanlar da
olmufltur. Önemli noktalardan biri fiyat sorunudur. ‹lk bas›lan eser olan
Vankulu Sözlü¤ü’ne 35 kurufl fiyat konmufltur. Tahminlere göre 35 kuruflun o
zamanki alt›n rayici 10 alt›na karfl›l›kt›r. 1768’den sonra alt›na göre hesap-
land›¤›nda kitap fiyatlar› daha da yükselmifltir (Watson, 1968, s. 438). ‹kinci
bas›mevi 1795’de kurulmufltur. ‹lkinden 66 y›l sonra çal›flmaya bafllayan
Darüt-t›baa veya Mühendishâne Matbaas› ad› verilen ikinci bas›mevi Devlet
Bas›mevi olarak da hizmet vermifltir. 
1729–1839 y›llar› aras›nda yay›nlanan basma kitaplar›n say›s› 417 olarak
saptanm›flt›r. 1729–1928 y›llar› aras›nda yay›nlanan Arap harfli Türkçe
basma eserlerin say›s› Milli Kütüphane kay›tlar›na göre 30,839’u bulmaktad›r
(Milli Kütüphane, 1956, s. 1). Bu say›ya çift olan kitaplar ve bir eserin çeflitli
ciltleri ba¤›ms›z birer kitap olarak dâhil edilmifltir. Alpay (1976, s. 47, 84)
çeflitli kütüphane kataloglar›n›, özellikle ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi,
‹stanbul Belediye Kütüphanesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ve
Ankara Milli Kütüphane kay›tlar›n› içeren çal›flmalar›yla 27,407 kitap künye-
sine eriflmifltir. 2005 y›l›nda Ankara Milli Kütüphane kay›tlar›na göre
yapt›¤›m›z araflt›rmalar bizi yaklafl›k ayn› say›ya ulaflt›rmaktad›r. 
Osmanl› ‹mparatorlu¤u s›n›rlar› içinde, 1729–1928 y›llar› aras›nda
dönemlere göre, bas›mevleri say›s› fiekil 1’de gösterilmektedir. 1729–1917
y›llar›n› kapsayan dönemlerde bas›mevleri say›s› art›fl gösterirken,
1918–1928 y›llar›nda bas›mevleri say›s›nda düflüfl yaflanmaktad›r. Bas›mevi
ve yay›nlardaki art›fl 1875 y›l›ndan itibaren h›z kazanm›flt›r. Art›fl›n sebepleri
bat›l›laflma hareketlerinin gittikçe yo¤unluk kazanmas›ndan, kitap ticaretinin
bafllamas›ndan, bas›mevlerinin kâr getiren iflletmeler haline gelmesinden,
okul say›lar›n›n ve buna ba¤l› olarak okuryazarl›¤›n yükseliflinden kay-
naklanm›flt›r (Unat, 1964, ss. 129-132; Ergin, 1937b). Bu dönemlerde toplam
3534 çeviri kitap haz›rlan›rken; 1918 y›l›na de¤in Frans›zca’dan, daha sonra
‹ngilizce’den çeviri kitaplar›n say›s› artm›flt›r (Bu¤ra, 1967, ss. 107–116).
2005 y›l›nda Ankara Milli Kütüphane’de yapt›¤›m›z araflt›rmalara göre
1729–1928 y›llar› aras›nda yay›nlanan Arap harfli Türkçe basma eserlerde
genellikle yazma gelene¤inin sürdürüldü¤ü, iç kapak haz›rlama al›flkanl›¤›n›n
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yayg›nl›k kazanmad›¤›, 1870’den sonra iç kapak düzenine uyulmaya
baflland›¤› ve yaklafl›k %5’inin resimli oldu¤u saptanm›flt›r.
fiekil 1: 1729–1928 Y›llar› Aras›nda Dönemlere Göre Bas›mevleri Say›s›
Matbaan›n geç gelmesini ve ilk y›llarda önemli bir geliflme kaydet-
memesini etkileyen nedenlerden biri de toplumda okuma al›flkanl›¤›n›n olma-
mas›d›r. 1880’li y›llardan itibaren kifliler devlet iflleri, yurtseverlik, askerlik
baflar›lar› ve popüler fen konular›n› tercih ederek okumaya yönelik ilgi ve ter-
cih oluflturmaya bafllam›fllard›r. ‹flte bu dönemde ilk kez hofl vakit geçirme,
meraklar› giderme ve e¤lenceli fleyler okuma al›flkanl›¤› ortaya ç›km›flt›r
(Berkes, 2004). As›l önemli olan, halk›n sadece padiflah buyru¤uyla birlikte
haf›z, vaiz ve hoca yönlendirmesiyle hareket etti¤i zamanda, ayn› toplumun
kitap okuma yoluyla kendi istekleri çerçevesinde din ve siyaset d›fl› çekici ve
e¤lendirici konulara da ilgi göstermeye yönelik ilk ad›mlar› atmas›d›r. O
zamana dek “okuma”, yönlendirilerek istenileni, özellikle de din kitaplar›n›
okumak anlam›n› tafl›mas›na ra¤men, art›k kiflisel ilgiler do¤rultusunda
seçilen çeflitli yay›nlar›n okunmas› anlam›n› da içermektedir. 
Sansür yay›nc›l›k üzerinde daima etkili olmufl, ‹stanbul d›fl›nda özellikle
‹zmir, Edirne ve Bursa’da sansürden çekinerek gözden uzak yerlerde yeni
bas›mevlerinin kurulmas› yay›nc›l›k faaliyetlerinin yayg›nlaflmas›n›
sa¤lam›flt›r. Gerek sansürün, gerekse ekonomik zorluklar›n yaratt›¤› engeller
sürdü¤ünden devlet kuruluflu olan Darüt-t›baa veya Mühendishâne Matbaas›
ad›yla kurulan bas›mevi bile 1901’de kapat›lm›flt›r. 1908’de yeniden aç›larak
1928’de Harf Devriminin sa¤lad›¤› destekle 1938 y›l›na de¤in en çok kitap
basan bas›mevi olmufltur.
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda devlet izniyle 1729’dan itibaren kitap
bas›m›n›n gerçekleflmesi, yazma kitap gelene¤ini sarsmas›na ra¤men
kütüphaneleri hemen etkilememifltir. Basma kitaplar›n yayg›nl›k kazanmas›
18. yüzy›l›n sonlar›n› bulmakla birlikte 1876 y›l›na kadar bas›lan kitap say›s›
ancak 3074 olmufltur. 19. yüzy›l›n sonuna kadar kurulan 350 kütüphanede
genellikle yazma eserlerin bulundu¤u saptanm›flt›r (Emsen, 1960, ss.
17–35). Kütüphanelerin büyük birço¤unlu¤u vak›f yoluyla kurulan
kütüphaneler veya sonradan vak›flara ba¤›fllanm›fl flah›s kütüphaneleridir.
Geleneksel olarak Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda bulunan kütüphanelerde
“hizmet” ögesi en önemli nesnel ölçüt olarak öne ç›kt›¤›ndan, bafll›ca
kütüphane türleri e¤itim gereklerine (cami, medrese, okullarda), toplumsal
amaçlara (imaret, hastane, vak›flarda), belli bir çevreye (tekke, dergâh,
zaviyelerde) veya kiflisel amaçlara (saray, konak, özel konutlarda) uygun
olarak hizmet verilecek kitleye yönelik özelliklerde biçimlenmifltir (Soysal,
1998, ss. 18–19). Toplumsal dayan›flman›n en etkin biçimde gerçekleflti¤i
yerler olarak vak›f kurumlar›nda istekler, gereksinimler, yard›mlar ve kiflisel
giriflimler çerçevesinde kütüphane kurulmas› gelene¤i yayg›nl›k kazanm›flt›r.
Bu ba¤lamda “vakf” bafll›ca kurulufl yöntemi, “vakfiye” kuruluflun nas›l
gerçeklefltirilece¤ini saptayan belge, “vak›f kurumu” Cumhuriyet öncesi
dönemde “Türk Kütüphanecili¤i’nin” bafll›ca dayana¤› olmufltur. Ekonomik
gücün yüksek oldu¤u dönemlerde vak›f yoluyla kurulan kütüphanelerin say›s›
artarak yazma ve basma eserlere sahip çeflitli bilgi kaynaklar›ndan oluflan
koleksiyonlarla hizmetler verilmifltir. Devlet, vak›f olanaklar›n›n kötüye kul-
lan›lmas›n› önlemek, vak›f kurallar›nca kütüphanenin yönetilmesini sa¤lamak
ve çal›flmalar›n devaml›l›¤›n› sürdürmek üzere denetlemeler yapm›flt›r. 19.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda devletin ekonomik durumunun zay›flamas› vak›f
yoluyla kütüphane kuracaklar›n azalmas›na, bilgi kaynaklar›n›n yeterince
sa¤lanamamas›na ve çeflitlenen bilgi kaynaklar›n›n denetlenememesine yol
açm›flt›r. Bu dönemlerde bat›l›laflma hareketleriyle ayd›nlar›n daha çok kifliyi
okuryazar yapmaya, e¤itim yoluyla siyasal iktidar› elde tutmaya, yeni okullar
açmaya, çeviri eserler haz›rlamaya, bas›mevleri kurmaya, kurulan bas›mev-
lerini yaymaya, güçlü bir yay›n hayat› sürdürmeye yönelik istekleri artm›flt›r.
19. yüzy›l›n sonlar›nda bulunulan flartlarla, var olan istek ve gereksinimler bir-
birleriyle çeliflmifltir. Geçmifle ve gelece¤e yönelik bilgi gereksinimlerini
karfl›layacak kütüphane örgütünün gelifltirilememesi eksiklik olarak hissedil-
mifltir. Ayd›nlar taraf›ndan kütüphane hizmetleri devletin kamu görevi olarak
görülmeye bafllamas›n›n ard›ndan kütüphanelerin yönetim ve denetimi
devletin görevleri aras›na girmifltir. (Erünsal, 1991; Soysal, 1998, ss. 20–25;
Soysal, 1973, ss. 23–49).
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Münif Pafla’n›n sa¤lad›¤› desteklerle, 1884 y›l›ndan itibaren kütüphane
defterlerinin ve kataloglar›n›n bas›m› “‹stanbul Kütüphaneleri Basma
Fihristleri” ile bafllam›fl, 12 sene içinde 40 ciltte 69 kütüphanenin katalo¤u
bas›lm›flt›r (Ergin, 1937c, s. 425). Bu kataloglarda 21 kitab› olan kütüphane
bulundu¤u gibi 8000’den fazla kitab› bulunan kütüphaneler de vard›r. Baz›
kütüphanelerin katalo¤u haz›rland›¤› halde bas›lamam›flt›r (Ergin, 1937c, s.
427). 
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ‹stanbul’da bir “Milli Kütüphane” kurma
iste¤iyle birlikte, kitaplar› koruyarak kullan›ma sunma görevlerini resmen yük-
lenmesi 1884 tarihinde “Kütüphane-i Umumi-i Osmani” ad›yla bir kütüphane
kurulmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu kütüphane 1934 y›l›nda ç›kart›lan 2527 say›l›
“Basma Yaz› ve Resimleri Derleme Kanunu” yoluyla derleme kütüphanesi
olarak koleksiyonunu gelifltirmifltir. Türkiye’nin devlet taraf›ndan kurulan ilk
kütüphanesi niteli¤ini tafl›yarak 1962’de “Beyaz›t Devlet Kütüphanesi” ad›yla
yeniden teflkilâtland›r›lm›flt›r (‹stanbul Valili¤i, 2003).
1876–1920 tarihlerinde vak›f yoluyla kütüphane kurma gelene¤i zay›fla-
yarak yerini ayd›nlar›n ve halk›n deste¤iyle kurulan “umumi kütüphanelere”
b›rakm›flt›r. Bas›n–yay›n faaliyetlerinin artmas› ve bilgi kaynaklar›n›n çeflitlen-
mesi yeni alanlarda bilgi gereksinimleri duyulmas›na ve bu gereksinimlerin
karfl›lanmas› için çaba gösterilmesine yol açm›flt›r (Berkes, 2004, ss.
125–135). Ayr›ca; devlet, elinde bulunan yay›nlar› kütüphanelere satmak
isteyenlerin kitaplar›n› sat›n alarak kütüphanelere kazand›rm›flt›r. Belirtilen bu
duruma örnek olarak, as›l ad› “Abd al – Wahhab” olan Ba¤datl› Vehbi
Efendi’nin ekonomik nedenlerle zor durumda kalarak 1920 y›l›nda 1639’u
yazma ve 601’i basma olmak üzere toplam 2240 eseri Evkaf Nezareti’ne sat-
mas›yla Ba¤datl› Vehbi Efendi Kütüphanesinin kurulmas› verilebilir. Ad›
geçen kütüphanenin, ‹stanbul’da bulunan Süleymaniye Kütüphanesi
bünyesinde vak›f yoluyla kurulan 81 kütüphaneden biri olarak toplu katalo¤u
haz›rlanm›flt›r (Bayraktar, 1984, ss. i–v). 
Ankara’daki Milli Kütüphane’de 2005 y›l›nda yapt›¤›m›z araflt›rmalara
göre 1729–1928 y›llar›na ait Arap harfli Türkçe eserler Türkiye çap›nda 157
de¤iflik kütüphanede bulunmaktad›r. Milli Kütüphane Baflkanl›¤› (2004; 1998;
1995; 1994; 1992; 1990a; 1990b) söz konusu edilen Arap harfli Türkçe eser-
lerin kitap biçiminde haz›rlanarak Osmanl› s›n›rlar› içinde bas›ld›¤›n›
bildirmektedir. “Türkiye Basmalar› Toplu Katalo¤u; Arap Harfli Türkçe Eserler
(1729–1928)” yard›m›yla ancak günümüz Türkiye s›n›rlar› içinde bulunan
eserlere eriflim sa¤lanabilmektedir. 
Araflt›rmalar›m›z s›ras›nda kütüphanelerde, arflivlerde, müzelerde,
kiflilerde ve çeflitli kurumlarda bulunan yazma ve basma eserlerin kata-
loglamas› ve s›n›flamas› yap›larak bas›ld›¤› saptanm›flt›r. Muallim M. Cevdet
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‹nançalp çal›flmalar›n› raporlarla ifade etti¤i gibi Osmanl› ‹mparatorlu¤u
içinde ve d›fl›nda toplam 66 kütüphanede bulunan “fiark Eserleri
Fihristleri”nin ortaya ç›kar›lmas›n› ve tan›t›lmas›n› sa¤layacak çal›flmalar
yapt›¤›n› bildirmifltir. Muallim M. Cevdet ‹nançalp (1883–1935)’in vefat
etmesiyle bu eserler üzerine çal›flan Ergin (1937c, ss. 369–480) kataloglar›n
tan›t›mlar› ve kullan›mlar› hakk›ndaki bilgileri bas›l› hale getirmifltir.
Kütüphanelere iliflkin toplu kataloglar›n ilk örnekleri olarak “Hamidiye
Kataloglar›” (Ergin, 1937c, ss. 413–420), Mizanc› Murad Bey (1958)’in Maârif
Vekaleti’nin 25. Cülus y›l› sebebiyle yay›nlanan “25 Y›ll›k Neflriyât›n Toplu
Katalo¤u”, Karatay (1966; 1962; 1961a; 1961b; 1953; 1949)’›n Arapça,
Farsça ve Türkçe eserlere iliflkin kataloglar› verilebilir.
Harf Devriminin Gerçekleflmesi 
Osmanl› toplumuna yararl› olacak yeniliklerin al›nmas› fikri 18. yüzy›lda
aç›kça kendini belli edecek flekilde bafllayarak Avrupa’ya yönelik ilgilerin
yo¤unlaflmas›, çeflitli incelemelerin yap›lmas›, geliflmelerin izlenmesi ve yeni-
liklerin getirilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas›yla devam etmifltir
(Sefercio¤lu, 1981; Yurdado¤, 1965, s. 86). Bat›l›laflma hareketleri olarak
kabul edilen geliflmeler öncelikle askerlikle ilgili konularda gerçekleflmifl,
toplumsal alanlara do¤ru 19. yüzy›lda yay›lmaya bafllam›flt›r. Alfabeye
yöneltilen elefltiriler de Tanzimat Döneminde ortaya ç›km›flt›r. II. Abdülhamit
devrinde Maarif Naz›rl›¤› yapan Münif Pafla 1860 y›l›nda Cemiyyet-i ‹lmiyye-i
Osmaniye adl› dernek kurarak Mecmua-i Fünun adl› dergi ç›kartm›fl, Dernek
bünyesinde kütüphane düzenlemifltir. Burada yap›lan çal›flmalarla Osmanl›
‹mparatorlu¤u s›n›rlar› içinde bilginin yay›lmas› ve topluma mal edilmesi
yolunda çaba gösterilmifltir. Alfabeden flikâyetler ilk defa bu Dernek kap-
sam›ndaki çal›flmalarla dile getirilmifltir. 1863’de Azerbaycan uyruklu yazar
ve çevirmen Mirza Fethali Ahundzade’nin önerileri, 1876’da Kanun-u
Esasi’nin haz›rlanmas›na sebep olan yo¤un milliyetçilik çal›flmalar›, gazete
ve dergilerde yap›lan tart›flmalar eldeki alfabeyi düzeltmek, okumay› ve yaz-
may› kolaylaflt›rmak için birbirinden de¤iflik öneriler getirmifl, ancak çözüm
yolu bulunamam›flt›r. II. Meflrutiyet devrine kadar alfabeyi de¤ifltirme ve
yenileme daha çok dil sorunlar› içinde tart›fl›lm›flt›r. 1884–1908 y›llar›
aras›nda ekonomik ve siyasi bunal›mlar yaflanmakla birlikte; yaln›z do¤uda
gerçekleflen bilimsel çal›flmalar de¤il, bat›da gerçekleflenler de ö¤renilmek
istenmifltir. Medreselerin yan› s›ra yeni okullar›n aç›lmas›, okuryazar
say›s›n›n art›fl›, kitap bas›m›n›n yükselmesi, baflta Kütüphane–i Osmaniye
olmak üzere çeflitli kütüphanelerin kurulmas› ve bibliyografya haz›rlama
çal›flmalar›n›n gerçekleflmesi bafll›ca önemli geliflmeler aras›nda yer alm›flt›r
(Alpay, 1976, ss. 2–6; Cunbur, 1964, ss. 695–698).
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Arap harflerinin Türk diline yatk›n olmay›fl›, bas›m ve yay›n ifllerinde
güçlük ç›karmas› sorunlar›n› gündeme tafl›yan fiemsettin Sami, Arap
harflerinin yerine Latin harflerinin kullan›lmas›n›n gere¤ini savunmufltur
(Ad›var, 1954, s. 2). II. Meflrutiyetten sonra Latin alfabesinin kullan›m›n›
destekleyenlerin say›s› artm›fl ve 1928’de Harf Devrimi yap›l›ncaya de¤in git-
tikçe güçlenen bir topluluk yarat›lm›flt›r. fieyhülislam›n Latin harflerini onayla-
mayan fetvas›na ra¤men, 1911 y›l›nda ‹zmir Milli Kütüphanesi ad›yla bir
kütüphane kurularak halk› okumaya teflvik eden çal›flmalar›n
yo¤unlaflt›r›lmas›, Latin harflerinin düflünülmesine önemli bir destek
olmufltur. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun I. Dünya savafl›na girmek zorunda
b›rak›lmas› ülke çap›nda milli mücadeleyi bafllatm›flt›r. Savafl sonucunda
büyük bir zafer kazan›lmas›, yönetimin de¤iflerek Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulmas›n› ve yeni kültür devrimleriyle milli mücadelenin toplumsal
geliflmeyi sa¤layacak biçimde sürdürülmesini sa¤lam›flt›r. 
26 fiubat–6 Mart 1926 tarihinde 10 günlük “I. Türkologlar Kongresi”
toplanm›flt›r. Çeflitli konularla birlikte alfabe de¤ifltirmenin beraberinde e¤itim,
ö¤retim, araflt›rma, bas›mevi kurma, yay›nc›l›k faaliyetlerini düzenleme, kay-
nak eser haz›rlama ve yayma gibi önemli görevleri gündeme getirece¤i ifade
edilmifltir.
1928’de Harf Devrimi yap›l›ncaya kadar ortaya ç›kan düflünceler üç alan-
da toplanm›flt›r:
1. Türk toplumunun geçmifliyle ba¤lant›s›n›n kopart›laca¤› düflünülerek
alfabe de¤ifltirilmesine ve Latin harflerine karfl› olanlar;
2. Türk diline uyumlu alfabeyle devrimlerin halka kolayl›kla
ulaflt›r›laca¤›n› düflünerek Latin harflerinin hemen kabul edilmesini
isteyenler;
3. Her iki görüflün sak›ncalar›n› ortadan kald›rmak düflüncesiyle kul-
lan›lmakta olan Arap harflerinin ve kullan›lmas› düflünülen Latin
harflerinin birlikte uygulanmas›n› önerenlerdir.
1927 y›l›n›n sonlar›yla 1928 y›l›n›n bafllar›nda Latin harflerinin Türkçe’ye
nas›l uygulanaca¤› konusundaki tart›flmalar yo¤unlaflm›flt›r. 1 Kas›m 1928’de
“Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakk›nda kanun” Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM)’nin onay›n› alarak 3 Kas›m 1928’de 1030 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanm›flt›r. H›z kazanarak devam eden tart›flma konular› temel olarak iki
aflamada toplanmaktad›r. Birinci aflama 1923’den 1928’e de¤in Harf
Devriminin yap›lmas›n› ve harf ile imlâ sorunlar›n›n çözümlenmesini; ikinci
aflama dilde sadeleflmenin gerçekleflmesini içermektedir (Akflin ve di¤erleri,
2002, ss. 435-436).
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1928–1938 y›llar›nda Latin harfli kitaplar›n say›s› 16,063 bu kitaplar›n
haz›rland›¤› bas›mevi say›s› 556 olmufltur (Türkiye Cumhuriyeti Maarif
Vekâleti, 1939). Bu dönemde Latin harfli Türkçe eserlerin bas›m› h›zl› bir art›fl
göstererek resmi yay›nlar›n, alfabe ve okuma kitaplar›n›n bas›m›na önemli
derecede a¤›rl›k verilmifltir. Önceki bas›mevlerine ek olarak Türkiye çap›nda
yayg›nl›k kazanan bas›mevleri Ankara, ‹zmir, Bursa ve Adana’da yo¤unluk
kazanm›flt›r.
Harf Devriminin Etkileri
Cumhuriyetle birlikte gerçekleflen en önemli kültür devrimlerinden biri yaz› ve
dilde yap›lm›flt›r. Harf Devrimi beraberinde örgün ve yayg›n e¤itim seferber-
li¤ini getirmifl, bütün vatandafllar› okuryazar yapma amac›n› tafl›m›flt›r. Bu
makalenin “araflt›rma ve uygulama” bölümünde ifade edildi¤i gibi,
çal›flmalar›m›z boyunca yararland›¤›m›z kaynaklar, edindi¤imiz bilgiler,
paylaflt›¤›m›z tecrübeler, kulland›¤›m›z resmi belgeler ve yapt›¤›m›z aç›kla-
malar do¤rultusunda Harf Devriminin bilgi hizmetlerine, bas›m ve yay›nc›l›k
alanlar›na etkileri ana çizgileriyle afla¤›daki noktalarda toplanmaktad›r:
„ Harf Devrimi yaz›n›n soldan sa¤a do¤ru yaz›lmas›n› ve okunmas›n›
sa¤lam›flt›r. Kitaplar›n da buna paralel olarak aç›lma yönü de¤iflmifl,
iç kapak oluflturulmufl, bibliyografik künye için gerekli bilgiler d›fl›nda
bilgi koyma gelene¤i terkedilmifltir. 
„ Yayg›n e¤itimi gerçeklefltirmek üzere 1928’de millet mekteplerinin,
1930’da halk odalar›n›n, 1932’de halkevlerinin kurulmas›yla birlikte
okuryazarl›k e¤itimi veren kurumlar›n say›lar›n›n artmas›
okuryazarl›¤› ülke çap›nda yayg›nlaflt›rm›flt›r. Latin alfabesiyle kolay-
laflan okuryazarl›¤›n örgün e¤itimle s›n›rl› kalmay›p, yayg›n e¤itim
yoluyla toplumun her kesimine ulaflt›r›lmak istenmesi baflar›y›
art›rm›flt›r. 
„ Ça¤dafl anlamda kütüphanelerin örgütlenmesi Cumhuriyetin
ilerleyen y›llar›nda gerçekleflmifltir. 1911’de Türk Ocaklar› faaliyete
geçerken halka yönelik kütüphane hizmetlerinin verilmesi
amaçlanm›flt›r. 1920 y›l›nda Büyük Millet Meclisi Hükümetinin kurul-
mas›n›n ard›ndan, Maarif Vekâleti (Milli E¤itim Bakanl›¤›) içinde Hars
Dairesi kurularak kütüphaneler belirtilen bu yap›ya dâhil edilmifltir.
Belirtilen yap› içinde, ilk olarak 1925 y›l›nda kurulan halkevlerinin
görevleri aras›nda kütüphane hizmetlerinin verilmesi yer alm›flt›r.
Halkevleri kütüphaneleri halk kütüphanesi ifllevlerini yüklenmifllerdir.
1926 y›l›nda Hars Dairesi kald›r›larak Maarif Vekâleti içinde
Kütüphaneler, Müzeler ve Güzel Sanatlar olmak üzere üç ayr›
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müdürlük oluflturulmufltur. ‹lk yayg›n kütüphane hizmetleri 1932’den
bafllayarak, Türk Ocaklar›n›n halkevlerine devredilmesiyle daha da
önem kazanm›flt›r. Halkevlerinin 1951 y›l›nda kapat›lmas›n›n
ard›ndan örgütsel yap›lanma halk kütüphanelerine do¤ru dönüflmeye
bafllam›flt›r. Halka yönelik verilmek istenen sosyal ve kültürel
hizmetler özellikle okumay› ve bilgilenmeyi sa¤layacak hizmetlerin
yayg›nlaflt›r›lmas›n› hedeflemifltir. Yukar›da belirtilen dönemlerde,
Maarif Kütüphanesi, Gazi Kütüphanesi, Umumi Kütüphane, Vatan
Kütüphanesi, Halk Kitapl›¤› gibi de¤iflik adlar tafl›yan ve Maarif
Vekâleti Kütüphaneler Genel Müdürlü¤ü içinde yer alan kütüphaneler
1960 y›l›nda bu Bakanl›k bünyesinde kurulan Kütüphaneler Genel
Müdürlü¤üne ba¤lanm›fl ve halk kütüphaneleri ad›n› alm›fllard›r.
Kütüphaneler Genel Müdürlü¤ü 1971 y›l›nda kurulan Kültür
Bakanl›¤›’na devredilmifl, 1982’den itibaren Kütüphaneler ve
Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü ad›n› alarak çal›flma alan›n› geniflletmifl-
tir. Türkiye’nin idari yap›s›ndaki de¤iflikliklerden etkilenerek
Kütüphaneler ve Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü “Kültür Bakanl›¤›” veya
“Kültür ve Turizm Bakanl›¤›” bünyesinde halk kütüphanesi hizmet-
lerini ülke çap›nda vermeye devam etmektedir. Gezici kütüphanelerin
halk kütüphaneleri içinde örgütlenmesi gerçekleflmifltir. 
„ ‹stanbul, ‹zmir ve Ankara baflta olmak üzere ülke çap›nda haz›rlanan
yay›nlar›n ve kurulan bas›mevlerinin say›s› büyük art›fl göstermifltir.
Anadolu’da yerel olarak bas›lan yay›nlar›n da¤›t›m› da sa¤lanm›flt›r.
Bu durum okuma al›flkanl›¤› kazand›rma, devrimlerin etkisini
kuvvetlendirme, yay›n üretme, yay›nc›l›¤› yayg›nlaflt›rma ve
kütüphane koleksiyonlar›n› gelifltirme çal›flmalar›na önemli destekler
vermifltir. 
„ Tevhidi Tedrisat Kanunu, tekke-zaviye ve türbelerin kapat›lmas› ve
Harf Devriminin sonuçlar› birleflince eski kütüphanelerdeki, özellikle
vak›flara ba¤l› kütüphanelerdeki yazmalar baflta ‹stanbul
Süleymaniye Kütüphanesi olmak üzere belli merkezlerde toplan-
maya bafllanm›flt›r. 
„ 1934 y›l›nda ç›kar›lan Basma Yaz› ve Eserleri Derleme Kanunu
çerçevesinde Türkiye’de yay›nlanan her eserden befl nüsha “devlet
nüshas›” say›lmaktad›r. Bunlar Ankara’daki Milli Kütüphane’ye,
Ankara ‹l Halk Kütüphanesi’ne, ‹stanbul’daki Beyaz›t Devlet
Kütüphanesi’ne, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ne ve ‹zmir Milli
Kütüphanesi’ne gönderilmektedir. 1976’dan itibaren bir adet yay›n›n
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi’ne de gönderilmesine
bafllanm›flt›r. Bu kanun yay›n hayat›n› denetim alt›na almaya
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çal›fl›rken, milli bibliyografyalar›n ve yay›n kataloglar›n›n haz›rlan-
mas›na temel oluflturmaktad›r.
„ 1930’lardan itibaren kataloglama ve s›n›flama sistemleri Türkçe’ye
çevrilerek kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
„ 1930 y›llar›n›n sonlar›ndan itibaren 1960’lara kadar süren canl›
yay›nc›l›k döneminde Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan ‹slam
Ansiklopedisi, ‹nönü Ansiklopedisi (daha sonra Türk Ansiklopedisi),
Güzel Sanatlar Dergisi, Sanat Ansiklopedisi ve Tercüme Dergisi
yay›nlanm›flt›r. Yo¤un bir yay›n kampanyas› bafllat›larak 1940’lardan
itibaren “Dünya Edebiyat›ndan Tercümeler” dizisine önem verilerek
1966 y›llar›na de¤in 1120 eser yay›nlanm›flt›r. Baz› eserlerin çok ciltli
olmas› nedeniyle bu say› 1947’ye ulaflm›flt›r. 1966’lardan itibaren bu
dizi yerini “1000 Temel Eser” ve “Türk Kültür Eserleri” gibi yeni yay›n
dizilerine b›rakm›flt›r.
„ Tarih–i Osmanî Encümeni’nin devam› olarak, 1931’de “Türk Tarihi
Tetkik Cemiyeti” olarak yap›lanan kurum, 1935’te Türk Tarih Kurumu
ad›n› alm›flt›r. Kurum, bir yandan Türk tarihine iliflkin araflt›rmalar
yaparken, di¤er yandan uygarl›k tarihi ve maddi kültürü meydana
ç›kartacak arkeolojik araflt›rmalar› desteklemifltir. Bilimsel yay›nlar›,
ulusal ve uluslararas› kongrelerle birlikte çeflitli düzeylerde yap›lan
araflt›rmalar› destekleyecek nitelikte “tarih konusunun çeflitli alan-
lar›n› kapsayan kütüphanesi”ni kurarak hizmetlerini gelifltirmifltir.
Kurum, 1983 y›l›ndan itibaren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu’na ba¤l› olarak çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 
„ Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti ad›yla 1932’de ulusal dili
bilimsel yöntemlerle araflt›rma ve inceleme görevlerini yüklenerek
kurulmufltur. 1982’deki Anayasa de¤iflikli¤iyle, 1983 y›l›nda Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çat›s›na al›nm›flt›r. Türkçe sözlük,
yaz›m k›lavuzu, derleme ve tarama sözlükleri baflta olmak üzere
birçok bilimsel eser yay›nlamaya devam etmektedir.
„ Türk dili ve tarihine yönelik çal›flmalar›n resmi statüde “Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” yap›s›nda bütünlefltirilmesi
devletle kurulan ba¤lar›n güçlenmesini ve önemli araflt›rmalar›n
sürdürülmesini sa¤lamaktad›r.
„ Söz derleme ve dil bilgisi çal›flmalar›na devam edilmifl, kitap tarama
ve halk bilimi araflt›rmalar›na giriflilmifltir. Yabanc› kaynakl›
kelimelerin yaz›l›fl› ve okunuflu de¤ifltirilerek Türkçelefltirilmifltir.
„ Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ilk milli kütüphane kurma giriflimi Beyaz›t
Devlet Kütüphanesi’nde gerçekleflmifltir. Cumhuriyet döneminde,
Milli Kütüphane’nin 1946 y›l›nda fleklen kurulmas›n›n ard›ndan, bir y›l
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sonra Ankara’da bir yap›ya kavuflarak çal›flmalar›na bafllam›flt›r.
Türkiye’deki her türlü yay›n ile birlikte dünyada Türkiye’yi ilgilendiren
bütün eserleri toplayarak araflt›rmac› ve okuyuculara sunma görevin-
deki Milli Kütüphane, 1955 y›l›nda Milli Bibliyografya Enstitüsü’nün
kurulmas›yla yay›nlamakta oldu¤u ulusal bibliyografyalar› sürdürme,
konu bibliyografyalar› haz›rlama, kültür ve sanatla ilgili arfliv
çal›flmalar›n› gerçeklefltirme görevlerini de yüklenmifltir. 
„ Düflünce ve sanat yaflam›ndaki önemli düzenlemelerden biri de
1951 y›l›nda ç›kart›lan 5846 say›l› “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”
olmufltur. 1983 y›l›nda 2936 say›l›, 1995 y›l›nda 4110 say›l›, 2001
y›l›nda 4630 say›l› kanunlarla birlikte 2004 ve 2005 y›llar›nda yap›lan
baz› ilave de¤iflikliklere u¤rayan bu kanun temelde bas›l›, görsel ve
iflitsel eserler olmak üzere bütün düflün, sanat ve fikir ürünlerini kap-
sam›flt›r. Kiflilerin bilgi edinme hakk›n› kullanmalar›na iliflkin esas ve
usulleri düzenlemek amac›yla 2003 y›l›nda ç›kar›lan 25269 say›l›
“Bilgi Edinme Hakk› Kanunu” bilgi ve belge kullan›m›n› yasal çerçeve
kapsam›nda yayg›nlaflt›rm›flt›r.
„ Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü’nün temeli 1849 tarihinde kurulan
Hazine–i Evrak Müdürlü¤ü’ne dayanmaktad›r. Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nun devlet yönetiminden aktar›lan belgeleri 1927 y›l›ndan
itibaren Baflbakanl›k bünyesinde resmi bir yap›da toplanmaya
bafllam›flt›r. 1976’daki yönetimsel düzenlemelerin ard›ndan 1984’de
Baflbakanl›k teflkilat› kapsam›nda Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü
kurulmufltur. Belirtilen Genel Müdürlük hizmetlerini Cumhuriyet
Arflivleri’ne yönelik Ankara’da, Osmanl› Arflivleri’ne yönelik ‹stanbul’da
vermektedir. 
„ 1933’de ‹stanbul Üniversitesi’nde gerçekleflen yap›sal de¤iflimin
ard›ndan ülke çap›nda üniversitelerle birlikte onlar›n araflt›rma
kütüphanesi niteli¤indeki kütüphaneleri de kurulmufltur. Üniversiteler
haz›rlad›klar› yay›nlarla bilimsel konulara aç›kl›k getirmifller ve
yay›nc›l›¤a katk›da bulunmufllard›r.
„ E¤itim ve ö¤retimde etkili olabilecek nitelikte hizmet verme iste¤iyle
1920–1938 döneminde okul ve çocuk kütüphanelerinin kurulmas›n›n
gerekli oldu¤u düflünülmüfl, k›s›tl› kaynaklar çerçevesinde, okullar›n
kitapl›k veya kütüphane açmalar› sa¤lanm›flt›r. Türkiye’de ilk çocuk
kütüphanesi 1925 y›l›nda Türk Ocaklar› taraf›ndan Akhisar’da kurul-
mufltur. Bunu 1937 y›l›nda Çocuk Esirgeme Kurumu taraf›ndan
‹stanbul’da, 1955’de modern anlamdaki ilk çocuk kütüphanesi olarak
Ankara’da hizmete girenler izlemifl, zamanla Türkiye çap›nda
yayg›nlaflm›flt›r. 
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„ 1960’lardan itibaren il ve ilçelerde aç›lan halk kütüphaneleri gezici
kütüphanelerle birlikte ülke çap›nda hizmet vermeye bafllam›fllard›r.
„ Kütüphanelerde Arap (veya eski) harfli basma eserler ve Latin (veya
yeni) harfli basma eserler gruplamas› yap›lm›flt›r. Arap harfli bas-
malar›n say›s› ayn› kalm›fl, Latin harfli basma eserler h›zla ço¤alarak
ülke çap›nda yay›lm›flt›r.
„ Arap harfli yazma ve basma eserlerle birlikte Latin harfli yay›nlara
yönelik kataloglar›n ve bibliyografyalar›n haz›rlanmas›yla bütün
yay›nlar› bilinmezlikten kurtar›p, herkesin yararlanmas›na sunacak
temel giriflimler bafllat›lm›flt›r.
„ Kütüphanecilik alan›nda mesleki personelin yetifltirilmesinin gere¤i
1923–1938 döneminde yerli ve yabanc› uzmanlar›n önerileriyle dile
getirilmifltir. Bu dönem içerisinde belirli bir e¤itim kurumunun
aç›lmas› mümkün olmasa da somut çal›flmalar kurslarla bafllam›flt›r.
1925 y›l›nda Paris’e e¤itim için gönderilen Fehmi Ethem Karatay
yurda dönüflünde ilk kütüphanecilik kursunu düzenlemifltir. 1954
y›l›nda Ankara Üniversitesi’nde bafllayan üniversite düzeyinde
e¤itim, ‹stanbul, Hacettepe, Marmara, Atatürk ve Baflkent Üniver-
sitelerinde kütüphanecilik bölümlerin aç›lmas›yla geliflmifltir.
Bölümlerin ad› 2002 y›l›ndan itibaren “Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü” olarak de¤ifltirilmifl, uygulanan ö¤retim programlar›n›n
önemli mesleki ilerlemeleri içerecek biçimde gelifltirilmesi hedeflen-
mifltir.
„ Okuryazar say›s›n›n artmas› bas›m ve yay›nc›l›k hayat›n› güçlendir-
mifltir. Bilginin denetim alt›na al›nmas›n› sa¤layacak bibliyografya ve
kataloglama çal›flmalar› bafllam›flt›r. 
„ Bilgi hizmetlerinde çal›flanlar›n mesleki bütünleflmesini sa¤layan
Türk Kütüphaneciler Derne¤i 19 Kas›m 1949’da; Üniversite ve
Araflt›rma Kütüphanecileri Derne¤i 8 A¤ustos 1991’de, Tüm Arflivciler
Derne¤i ise 1998’de kurulmufltur. 
Harf Devrimi kütüphanelere, bas›m ve yay›nc›l›k alanlar›na önemli etki-
lerini sürdürmektedir. Özellikle kütüphanelerde personel, bina, koleksiyon,
bütçe ve kullan›c› alanlar›nda baz› sorunlar devam etmektedir. Ulusal
düzeyde planlama ve örgütleme yap›lmamas› sorunlar›n çözümünde ortak
yollar›n bulunmas›n›, temel hedeflerin belirlenmesini ve ulusal kurallar›n sap-
tanmas›n› yavafllatmaktad›r.
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Güncel Geliflmeler ve Sorunlar
Bas›l› kaynak olarak kitap yay›nc›l›¤› ve bas›mc›l›¤› alan›nda kaydedilen
geliflmeler, sadece belirtilen alana ilgi duyan kifli ve kurulufllar› de¤il, bilgi kul-
lan›c›s› olan herkesi etkilemektedir. Yazar, bas›mc›, yay›nc›, yay›n da¤›t›mc›,
yay›n sat›c›, okuyucu, kütüphaneci, kütüphane kullan›c›s› ve bilgi hizmetleri
almak isteyenler olarak bütün kifli ve kurulufllar bilgi kaynaklar›n›n
kullan›c›lar›n› oluflturmaktad›r. Türkiye Yay›nc›lar Birli¤i verilerine göre
Uluslararas› Standard Kitap Numaralama Sistemine (International Standard
Book Number–ISBN) kay›tl› toplam yay›nc› say›s› 10,450, bu yay›nc›lar›n
2004 y›l›nda bast›¤› kitap say›s› 19,239 olarak belirlenmifltir. 2000’li y›llardan
itibaren ISBN sistemine kay›tl› olmak gibi belirli bir niteli¤e sahip yay›nc›
say›s› sürekli art›fl göstermifl ve kitap say›s› yaklafl›k 13,000’den 20,000’e
yükselmifltir (Türkiye Yay›nc›lar Birli¤i, 2006). Kütüphaneler ve bilgi merkez-
leri çeflitlenmekle birlikte say›lar› da artmaktad›r. Genel olarak bu alanlar›n
halen çözümlenememifl sorunlar› afla¤›daki konularda ortaya ç›kmaktad›r:
„ Türkiye’de yay›nc›l›k bir sektör olarak kabul edilmedi¤inden, di¤er
sektörlere uygulanan yard›m ve teflvikler yay›nc›l›¤a uygulanmamak-
tad›r.
„ Yay›nlama ve düflünce özgürlü¤ü, kitap üretim standartlar›na uygun-
luk, fikri haklar›n korunmas›, özellikle ders kitaplar›n›n üretiminde
tekelleflmenin önlenmesi, korsan yay›n üretiminde ve sat›fl›nda
mücadele alanlar›nda önemli sorunlar yaflanmaktad›r. 
„ Okuma al›flkanl›¤›n›n yarat›lmas› ve sürdürülmesi konusunda bütün
e¤itim kurumlar› ve kütüphaneler önemli derecede sorumluluk
tafl›malar›na ra¤men, verilen hizmetlerde elde edilen baflar›lar yeter-
siz kalmaktad›r. Yay›nc›lar da kitap ve okumaya yönelik ortak tutkuyu
paylaflarak yay›n üretmektedirler. Ulusal düzeyde yayg›n okuma
al›flkanl›¤› kazand›r›lmas› yolunda çabalar sürmektedir.
„ Kütüphanelerin personel, bütçe, bina, yönetim, standartlara uygun-
luk, kullan›c› gereksinimleri ve kullan›m alanlar›ndaki sorunlar›n›
çözümlemek üzere daha birçok çal›flman›n yap›lmas› beklenmekte-
dir.
„ Basma eserlere yönelik “Türkiye Basmalar› Toplu Katalo¤u Arap
Harfli Türkçe Eserler (1729–1928)” henüz tamamlanmam›flt›r. Konu
uzmanlar›ndan oluflan titiz bir ekip çal›flmas› yap›larak kütüphane
denetimini gerektiren ifllemlerin tamamlanmas›yla ilgili eserlere
eriflim yolu aç›lacakt›r.
„ Yazma ve basma eserlere sahip kütüphanelerin kataloglar›n›n
haz›rlanmas›, bu eserlere yönelik araflt›rmalar›n gerçekleflmesini
sa¤layacakt›r.
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„ Kütüphanecilik ve yay›nc›l›k sorunlar› birbirlerinden etkilenmektedir.
Kütüphaneler ulusal nitelikli güncel yay›nlarla zenginlefltirilmemifltir.
Her düzeyden halk›n kendi gereksinimlerine göre ulaflmak istedi¤i
yay›nlara kütüphanelerde eriflememesi geleneksel–bas›l› ve
elektronik yay›nc›l›k ürünlerine ait korsan kopyalar›n yayg›nl›k kazan-
mas›na neden olmaktad›r. 
„ Bilginin de¤erini, biçimlerini (formlar›n›) tan›tacak ve bilgi kay-
naklar›na eriflimi ö¤retecek bilgi okuryazarl›¤› e¤itim programlar›
ulusal düzeyde uygulanmamaktad›r.
„ Bilginin kay›t ortam› matbaan›n icad›yla kâ¤›t olurken, günümüzde
bu ortam manyetik, optik ve elektronik formlara dönüflmektedir. Her
konuda ve alanda yaflanan bilgi art›fl› ulusal düzeyde önlem
al›nmas›n› gerektirmektedir. Bilgi eriflim güçlüklerini ortadan
kald›racak “bilgi–biliflim teknolojisi” henüz etkinlik kazanmam›flt›r. Bu
araflt›rmada söz konusu edilen kitap olsa da her tür ve biçimdeki
“bilgi” üretimini özendirecek, eriflimi kolaylaflt›racak ve toplumun her
kesimine yayg›nlaflt›racak ulusal düzeyde yap›lmas› gereken
çal›flmalar önem kazanmaktad›r.
Sonuç
Tarih boyunca dil ve yaz›dan sonra temel iletiflim arac› olarak ortaya ç›kan ve
benimsenen “matbaa” yaflam boyunca insanl›¤›n en önemli güçlerinden biri
olmufltur. Matbaa yard›m›yla bilginin kaydedilmesi kolaylaflm›fl, çok say›da
bilgi kayna¤› üretilmifl, üretilen bilgi kaynaklar›n›n fiyatlar› düflmüfl, bilgi kay-
naklar›n› kullanan bireylerden oluflan toplumun e¤itim düzeyi yükselmifltir.
Kitap, kütüphane, bas›m ve yay›nc›l›k alanlar›ndaki sorunlar›n çözümü
afla¤›da belirtilen toplumsal geliflmelerin sonucunda ortaya ç›kmaktad›r:
„ Okuryazar bir toplum; 
„ Kitap ve di¤er bilgi kaynaklar›n› bilgi iletiflimde önemli bir güç olarak
kabul eden anlay›fl; 
„ Baflta kâ¤›t olmak üzere gerekli malzemelerin üretimi;
„ Ö¤renmeyle birlikte e¤lenme ve dinlenme amaçl› bilgi kullan›m›; 
„ Bilgi kaynaklar›n› sat›n alma gücü veya bilgi merkezleri arac›l›¤› ile
kullanabilme becerisi; 
„ Teknolojik geliflmeleri izleme ve hayata geçirme konusunda at›lan
somut ad›mlar.
Yukar›da belirtilen toplumsal geliflmelerin bireyler taraf›ndan aktif olarak
yaflanmas›, herkesin bilgiyle bütünleflmesini sa¤layacak, çeflitli bilgi
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kaynaklar›n›n bas›l›, görsel–iflitsel ve elektronik olarak üretimi, kullan›m› ve
iletimi kolaylaflacakt›r. Gerek sat›n alarak, gerekse kütüphane ve di¤er bilgi
merkezlerinden yararlanarak bilgiye veya bilgi kaynaklar›na eriflim mümkün
olacakt›r. Bas›m ve yay›nc›l›k ürünleri çeflitlenerek yasal çerçeveler do¤rul-
tusunda halkla buluflacakt›r. Yap›lacak çal›flmalar›n düzeyi sorunlar›n k›sa
veya uzun vadede çözülmesini sa¤larken, geliflmelerin h›zl› veya yavafl iler-
lemesini de etkileyecektir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas›n›n ard›ndan Mustafa Kemal Atatürk
önderli¤inde gerçeklefltirilen devrimler, özellikle Harf Devrimi, toplumun
bütün bireylerine bilgi edinme yollar›n› açarak bilgiyi etkin kullanma olanaklar›
sunmufltur. Harf Devriminin etkileri kurulmufl olan Türkiye Cumhuriyeti’nin
dünya görüflünün saptanmas›nda, görüfllerin halkla paylafl›lmas›nda,
okuryazarl›¤› ö¤retmekle birlikte her düzeyden e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas›n-
da, edinilen bilgi ve becerilerin halka mal edilmesinde ve kültür de¤iflimine ait
sonuçlar›n yaflam›n her alan›na uygulanmas›nda görülmektedir. Kültür tarihi
aç›s›ndan Harf Devrimi incelendi¤inde geleneksel biçimde üretilen yaz›l› bilgi
kaynaklar›n›n birdenbire kesildi¤i ve yeni kuflaklar›n geçmiflle ba¤lant›lar›n›n
kopar›ld›¤›na iliflkin görüfller ve düflünceler uyanm›flt›r. Tarihi gerçekleri
ortaya ç›karmak düflüncesiyle, bu araflt›rma bir taraftan bas›m ve yay›nc›l›k
alanlar›ndaki tarihi geliflmeleri incelemifl, di¤er yandan Cumhuriyet döne-
minde Harf Devrimiyle gerçeklefltirilen yenilikleri tan›mlam›flt›r. Araflt›rmam›z,
bu dönemde örgün ve yayg›n e¤itimin verilmesiyle okuryazarl›¤›n art›r›ld›¤›n›,
bas›m ve yay›nc›l›k çal›flmalar›n›n h›z kazanmas›yla Latin harfli eserlerin
h›zla ço¤alarak Anadolu’ya yay›ld›¤›n›, Arap harfleriyle yaz›lm›fl yay›nlarla
ilgili çal›flmalar›n sürdürüldü¤ünü, çeflitli kütüphanelerin kuruluflu bafllat›larak
kütüphane kurumunun sürekli geliflimine katk›da bulunuldu¤unu belirlemifltir.
Araflt›rma sonuçlar›m›z Harf Devrimiyle geçmifl ve bugün aras›nda önemli bir
kesintinin varl›¤›n›n öne sürülemeyece¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Böylece
geçmiflte yap›lanlardan ders al›nmas›, gelece¤in edinilen tecrübelerle flekil-
lendirilmesinin gere¤i ve önemi anlafl›lm›flt›r. Gecikmelerin tarih boyunca
toplumun geri kalmas›na yol açarken, baflar›l› uygulamalar›n geliflimi ne
kadar h›zland›rd›¤› belirlenmifltir. Teknolojik geliflmeleri izleyerek bilgi kul-
lan›m›n› ve üretimini özendirmenin gelece¤e yap›lacak en önemli yat›r›mlar
aras›nda bulunaca¤›na iflaret edilmifltir. Yeni kuflaklar›n geçmifline ait kay-
naklar› koruyan, geleneklerine ba¤l›, üretilen bilgiyi denetim alt›nda tutan,
güncel geliflmeleri izleyen ve gelece¤e yönelik hedefleri sürekli gelifltiren
bireyler olarak yetifltirilmesi yolunda çaba gösterildi¤i saptanm›flt›r. Çabalar›n
sürekli olmas› toplumsal geliflmelerin h›z›n› art›racakt›r. 
Tarihsel araflt›rmalar kitap, bilgi, kütüphane, bilgi hizmetleri, bas›m ve
yay›nc›l›k alanlar›ndaki sorunlar›n nelerden kaynakland›¤›n› gösterecek ve
çözüm yollar›n› bulmak için tarih boyunca sarf edilmifl çabalara anlam
kazand›racakt›r. Geçmifl incelenirken gerçekleflenleri ilgili zaman diliminde
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objektif olarak incelemek, günümüz flartlar›n› ak›lda bulundurmak,
olaylar›–durumlar› etkileyen unsurlar› saptayabilmek, sürekli karfl›laflt›rmalar
yapmak ve de¤erlendirmelerle sorunlar›n çözümüne yönelik tecrübeler
kazanmak mümkündür. Geçmiflin anlafl›lmas›, gelece¤e yönelik çal›flmalar›n
baflar›s›na katk›da bulunacakt›r. ‹nsan›n araflt›rma konular›yla, yöntemleriyle,
mekânla, zamanla ve ilgili olabilecek di¤er unsurlarla etkileflimi sürdükçe,
insanl›¤›n bilgiyle bütünleflmesi kolaylaflacakt›r. 
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